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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This report on the economic situation has the objective to analyze the principle variables of the 
Spanish economy in order to offer a general view of their evolution during the last decade and 
their short term future, and to make predictions from this analysis.  
 Currently, after the recession, the expectations of the Spanish economy have improved 
thanks to the political financial expansion of the ECB, the reduction in the price of crude oil 
with deflation as a consequence, and governmental measures to boost the economy. The 
prediction, obtained through statistical models carried out, is that the country will grow to a 
rate of 2.6% this current year. Although there remains a lot to do, it seems we find ourselves 
on the way to an economic expansion.  
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Gross domestic product (GDP), crisis, RTI (retail price index), analysis of temporary series, 
Box-Jenkins.  
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El presente informe de coyuntura económica tiene como objetivo el análisis de las principales 
variables de la economía española para ofrecer una visión general de la evolución de éstas 
durante la última década y su futuro a corto plazo, realizando para ello predicciones en el 
análisis. 
 En la actualidad, tras la gran recesión, las expectativas de la economía española han 
mejorado gracias a la política monetaria expansiva del BCE, la reducción del precio del 
petróleo con la consiguiente deflación y las medidas de impulso del Gobierno. La predicción 
obtenida mediante los modelos estadísticos realizados es que el país crezca a una tasa del 2% el 
presente año. Aunque aún quede mucho camino por andar, parece  que nos encontramos en 
una senda de expansión de la economía. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Producto interior bruto, crisis, IPC, análisis de series temporales, Box-Jenkins. 
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